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IN 15 PATIENTS WITH CHRONIC ABACTERIAL PROSTATITIS
Norio Meguro, Nobuyuki Kondoh and Hisakazu Kiyohara
From the Department of Urology, Osaka-Central Hospital
   A prospective uncontrolled study of the safety and efficacy of transrectal hyperthermia was 
performed on 15 patients with chronic abacterial prostatitis or prostatodynia. A total of 6  (1---2 
per week)  I-hour sessions of hyperthermia were performed. Subjective improvement was fair in 2 
cases and slight in 13 cases (about 87%). The uroflowmetry and the prostatic size measured by 
transrectal echography did not show any significant changes. The complications were epididymitis 
(1 case), UTI  (I case) and chlamydial urethritis (2 cases). In conclusion, this therapy seems to 
achieve the short-term improvement of chronic abacterial prostatitis or prostatodynia. 
                                               (Acta Urol. Jpn. 39: 1153-1156,1993)
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緒 言












対 象 と 方 法
1.対象について



























検査は血液,尿 検査,VB3ま たはEPSの 検鏡と










や や改著1,不 変0,悪 化 一1
3,良 くな った2,
悪 くな った 一1




















Table2.症状 別 改善 度















































あった,さ らに改善 したものは,5症 例,6症 状で,
悪化したものは,3症 例,3症 状 であった.全 体 で
は,5,6回 目の治療で自覚症状の改善に大きな差は

















圧痛を調べたが,硬 結,起伏を示 した4例 に変化はな
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Table3.他覚所 見












































炎の症例であ り,罹病期間が3ヵ 月,4カ 月と比較的
短いことから潜行感染の再発の可能性が考えられた.
4)安全性の検討について














が1ヵ 月以内に投薬を再開した.2例 は クラミジア尿
道炎にて約2ヵ 月にて投薬を再開 した.他 の8例 中3
例は症状軽快のまま,投薬を再開 した.ま た,5例 は
症状が2～3ヵ 月で治療前にもどったため投薬を再開



































難5ε 灘 表紀要39巻 玉2号 茎9§奪
や有効」11例,「無効」2例 であった.こ の成績は,
Servadi◎ら§〉のCR:25%}PR:50タe6,NC2§%と
比較して,CR率 はやや 劣るものの まずまずの成績
と思われた.4圓 終了時 と6回終了後1週 との成績に
は大差ほ認めず,これ綜撃濾立腺総大症での嬢状改善


















































本論 文の要 旨の一灘 ま,第41露E本泌尿器 我学 会中躯総会
(名古屋,1991)にて発 表 した.
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